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El año 2003 y el número 25 de la revista Cuadernos de Historia Contemporánea, constituyen un
momento, cuando menos, importante en la historia de esta publicación, portavoz académico y
científico del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense.
Publicar 25 números desde aquel lejano año de 1980 es todo un récord, especialmente si
atendemos a las diferentes políticas que sobre publicaciones periódicas han tenido los diver-
sas equipos rectorales; si recordamos las dificultades económicas que en ocasiones hemos
atravesado para que el número anual estuviera publicado a su debido tiempo; si mencionamos
las dificultades para diseñar en ocasiones un número determinado o si hacemos memoria de
otras cuestiones que con gran paciencia y mejor hacer, hemos tenido que resolver Directores y
miembros del Consejo de Redacción. A pesar de todo, presentamos en el año 2003 el número
25 de Cuadernos de Historia Contemporánea.
Entre este número y el anterior, hemos tenido la satisfacción de publicar y presentar un sin-
cero Homenaje a nuestro compañero el profesor José Urbano Martínez Carreras, que tanto ha
trabajado para que nuestros Cuadernos se publicaran año tras año. No lo hemos podido publi-
car como número ordinario y sí como extraordinario, a pesar de lo cual este Homenaje ha de
formar parte de esa consolidada historia, de la que quizá puede ser la más antigua de las revis-
tas especializadas en Historia Contemporánea de la universidad española.
No puedo dejar de mencionar, finalmente, que esta es mi última presentación como
Director de la revista y Director del Departamento.
Al cumplir ya mis ocho años de mandato, y a pesar de seguir contando con el respaldo mayo-
ritario de mis compañeros y también buenos amigos y amigas, es hora del relevo. Como
Director de la revista y siempre con el apoyo del Consejo de Redacción, he tratado de iniciar  y
consolidar una nueva época en Cuadernos de Historia Contemporánea. El incremento de los
intercambios y las ventas, o el hecho de que algunos números se hayan agotado, son muestras
de que ese «cambio de rumbo» ha tenido su recompensa con el apoyo de todos. Esta labor ha
tenido siempe el apoyo y el trabajo constante de la profesora Alicia Langa, secretaria de nues-
tra revista, que también abandona el cargo de Secretaria del Departamento; por todo ello, gra-
cias. Espero que mi sucesor o sucesora, mejoren aún más esta revista y logren su permanencia
en momentos difíciles para las publicaciones periódicas en nuestra universidad.
Dicho lo anterior es el momento de presentar este interesante número correspondiente al
año 2003. De acuerdo con el compromiso adquirido por el Consejo de Redacción, hemos
incorporado al mismo una Miscélanea junto a un seleccionado y oportuno Dossier, con el fin
de dar cabida a los numerosos artículos que llegan al Departamento tanto por parte de miem-
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bros del amplio colectivo que lo forman, como desde otras universidades  y centros españoles
y extranjeros.
El Dossier, coordinado por el profesor Antonio Niño, se ocupa monográficamente de las
Relaciones entre España y Estados Unidos, especialmente durante el franquismo. Nada más
oportuno por cuanto en septiembre de este año se han conmemorado/recordado los 50 años
de aquellos Pactos económico-militares firmados por Franco y los dirigentes norteamerica-
nos. Unos Pactos sobre los que se mintió a la sociedad española, a la que se la puso en constan-
te peligro en el contexto de la Guerra Fría, y sobre los que poco a poco vamos descubriendo has-
ta qué punto el dictador cedió y comprometió a su país, con el fin de encontrar el apoyo que
necesitaba para poder seguir manteniéndose férreamente en el poder.
Las palabras de Antonio Niño, así como las de prestigiosos historiadores y especialistas
reconocidos como Ángel Viñas o Stanley Payne, a los que acompañan con sus rigurosos traba-
jos Lorenzo Delgado, Carlos Escudé, Nuria Puig y José Luis García, nos permiten no sólo cono-
cer el papel que ocupó la firma de estos Pactos en las decisivas relaciones hispano-norteame-
ricanas y en el franquismo de forma general, sino también el estado actual del proceso
revisionista que sobre este tema se está desarrollando por los historiadores españoles. En defi-
nitiva, una nueva aportación desde el Departamento a un tema de actualidad histórica y actual,
con rigor y objetividad.
La Miscelánea, como decíamos anteriormente, nos permite responder periódicamente a
una creciente demanda para publicar en nuestra revista por un amplio número de investiga-
dores y profesores. En este caso, el Consejo de Redacción se inclinó por publicar siete traba-
jos de investigación sobre temas diversos tanto de historia de España como de historia mun-
dial. A todos los autores nuestro agradecimiento por haber elegido Cuadernos de Historia
Contemporánea para presentar los resultados de sus investigaciones.
Una más reducida sección de Notas y Debates se incluye en este número, con un interesan-
te estado de la cuestión que nos ofrece Miguel Angel García. A ella se une, como es habitual, la
sección de Actividades Académicas y Científicas del Departamento en el curso pasado, en
donde se puede observar el fuerte incremento de las mismas y el apoyo de alumnos y profeso-
res que han tenido. Por último, la tradicional sección de Bibliografía, en donde hemos inclui-
do aquellas recensiones que nos han sido enviadas por colaboradores habituales e historiado-
res de diferentes ámbitos.
Termina de esta manera no sólo esta Presentación, sino también un largo periodo de mi vida
académica dedicada al Departamento y a su revista, mi revista, Cuadernos de Historia
Contemporánea, en donde publiqué mis primeros artículos y recensiones y en la que he llegado
a ocupar la máxima responsabilidad como Director, gracias al apoyo y la confianza puesta en mí
de mis compañeros. A todos ellos muchas gracias por sus palabras y testimonios de afecto. A
nuestros lectores y amigos sólo decirles que sigan leyéndonos. 
Siempre, J.C.P.C.
Cuando estábamos corrigiendo las pruebas de este número, hemos conocido la triste noticia del fallecimiento
del profesor José U. Martínez Carreras y de su mujer Belén Pozuelo, antigua becaria del Departamento. Desde aquí
transmitimos a su hijo José Manuel, su familia y amigos, nuestro más sincero pésame en nombre de todos vuestros
compañeros.
